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MINISTERIO DE LA GUERRA:
. . - -. ~~"~' ~...... " .
REA:YP~QftETO
SEÑOR: )
AL. R. P. de V.'M.,
V~~~l.W, W~LEBi' ..
1. QgfQ.nel.
1 rreni'ente coronel.
aComandaI!:t(ls,
pensó el Ministro que subscribe en la cohvezUen.c~.e8n:u\s '
en la nec€sidad de que dichas compañías se unieran á t~B del
actual batallón de Telégrafos, para con8titnir un regiDnEinto
CQP. ~l!-.~i~lt Q.~~qlQm.~<iiQ,q. QQ.p., ¡º'C;mllJ.~,c.o~~gue;: .A.d~mª!l,
dilWÜJ:lpi~,e,~ J,1~~ri},; e;J1t,~f:l.~f.1~; ~:(J@~6,~;:l.!'~h~B' ~r;~'epen,~' .~
d,i~~t~f3.~ 19, que ~it}lp¡~i.~'Cl:}~i\l+~et!,~~"ie.u.ttl-jJ\Y,;pu~de.' ~~.
ce,l't)e sil} q1J.!i ~t!f!- c.9.mpllfAAli!., ~9~ sJJ,e¡tllS:~Il?,i~r4tg¡'l?» cl;\;{á,Qte~ ,
regioJ:l~l" q~~ c.o~~,e>J;Yf,\~á,p1< c.Q:o..si.l1e.rt\.Q.<:t.91aa. cpW.o ~~~tIj,Cl\dl\1l '
dei regimieltto en regioneS fijas, reolutllnd9 sq~ efe.ctivos eJ;l,
ellas,! proveyéndosealli de cua~t(),na sea i,lfdJBp'e,l}S~J)le ita-
var de la Penibsula. "
Aun cuando esta reforma puede llevarIJ6 á cabo dentro de
loacréditoa plesupue~to&,sinmás,alt-eraci'011 que iti transfe-
rencia al arto 1.0, cap. 5.Gde la Sección cuarta del pFeSUpU€s.,
to de gas.tQa,· del sueldo y gratificación de uno de 10B OGro-
neles para que figura crédito en el cap'. 3.Qt, at,t. 2.0 de la
misma Sección, en la cantidad neceearia para. cubrir esta
atención en el tiempo que .ttla.te,de ,ejercicio desde que la re-
forr;na se, l?.J.l).J;l.~e,Il)J e.~, Mini,s~;Q. 9¡qll,B,lJ,ob~c,r~~~. cq~,pli~~d..q lo
~r~venido,en .e~~t.. 2,5c;lel pr?~€c~~ de, l.ey. de l!ldQ:liD!~~i~~-:::,
,clón y contabílIdad de la HaC1e~dapÚ,blIca, puesto e~lvlgpr.
por ley' d~5' de ai~sto qé H~93.:, ~qii~i~¿ i~ cort€Bpo~die¡{t~'
auto:d~aoitQn para- hacer las- vRri1lc1ones de créditonecesar~aB,.
autorización qu~ le fué concedida por real dem:eto de; 29: 'dá:
julio,: últk$~, y en virtrud de, la cua! somete á. m. ap~obMlóu
4~; y... :tv1i. ~~ l.\dil,f~\~; P-,lloy:e,¡;ttJ),j d:~ d~º¡;~ttl; .. ' '
i;urgo.~ ~~, g,e;~Q~tº ~~.l~pa~J
: . ~ : .~~ :...
}se. prop~e~ ª.€\lMiJ:lis~;I¡o de; Ja, g,u,e,~~~~ Y€ln.g,~ t}l¡l' de-
: cre:~l.' 19 ~iguJ~ªt~~ "
;.t\_l;tJQ~lo; r.~ ;;' ~E! ª,Q~Qa.~ ~1}'~H@,i';il~I~l;)~~g];á;f,{}~ ~+l~~
(l(¡lm.-P:~:fi.íft.l;l, :l'eg!()p~~~ .qtll ':te:Mgp.a{Q$', ~Iil) ~~l~,ªJ'~~J J;' QP,¡p;~­
ria,~ $~; ag;l'uplji~. Ji>~:gª" eGAS~~~~ill u.~ ~~gi.~~'Q,)t~,dft ~~
compa11ías, cuya P~~At.!U~, ~~\ :w.t~ d;~ P.;IW:.~~l!á¡¡¡aJ ~i.g1;!;teªt~~
, Jefes y oflciale~.
EXPOSICIQN
SEÑOR: La. conveniente organizn~ióri de todos los servi-
cios relacionados con la telegrafía., tanto eléctrica como' óp-
tica, es la única garantia de '1ue en caso de guerra ó altera-
ción del orden público puedan obtenerse con su aplicación
10B excelentesreaultidbS qua de tan cómodo y rápido medio
de comunicación pueden eeperarse, siendo este uno de los
asuntos á que, por su importancia, el Ministro que subscribe
ha dedicadb atención preferente.
Desde luego'aparece 'como primera necesidad, que haya
uniformidad completa, tanto en el material'que para este
servicio se emplee, como en la instrucción de'tropas especia.
les que á &1-8e dediquen; fácil es conseguir lo primero, que
en la actualidad es un hecho, pues las compañiM' regionales
de Telégrafos de Baleares y Canarias emplean exactamente
el mismo que el batallón de Telégrafos en la península. pero
no lo ~~, dentro de ,la. actual organización lograr la debida
unidad en la instrucción, pues, au.nque sólo sea con carácter
elemental,'son muchos r variadQs los coqocimientos que l~s
tele~.rafiatas ha:q. de adquirir en el corto tiempo que perma-
necen el,}. filas, y I>~ra e1).o pl'eciEan lJrác,ticas líe c<?njunto y
escue~aB dotada'!! d-etodos loa e,lementos necesarios, que son
muchos y costosos, J;:a,~ón que aconseja sólQ ~xi8ta unf!. en'
esta corte~ por 'ser el sitiQ. ~ás ~Í1dicado paJ,'a eUoy ~ne~la ya
establecida' el' bataÜpn. de Tel,é~rafQs. ~,a doble instrllc,qión
óptica y ~léctJ;i9aque h,a d~ dar8~á l,a máyorÍlid~.ios t.élegra-
f¡stas ~ l'amés compteta. qe las cl~es, que, .hablendo ~_e bas-
tarse ~ si mis~as pór, la s,ubdivieión de" las uIiidaa~s eh é'pó..
éasdlfgll.et:p¡," él qe' mllnig1;>J,8S, l,}.Elcet!lÍ~an, conocimientoa s~fi­
oientes para cumplir bien su cometido, sólo pued(l dárseles
en buenas condiciones en una escuela que, como Be ha indi;
cado, cuente con mediol'!. a.~equap.o8 para ello y en práctic~s
(le detalle y conjunto en que se colo,que á ~ichas Qlal:!es en
condiciones idénticas á aquellas en que puedan verseen cam~
paña. ,
Para conileguJ,~'es.te r~~'Q.l.~~4(), Y~~~~~~ á: 1,lJ.1l' c~pa~~
Jegionales á una conatant~ ~pecció~ ~~ carácter técnico,
~ "< ~ .,.".
© e o d " sa
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9 Capitanes.
19 Primeros tenientos.
1 Médico primero.
1 Veterinario primero.
1 Profesor primero da Equitación.
1 Celador de fortificación de segunda.
Contratados.
1 Sil!~ro,,:guarnicionero.
1 Armero; ,
1 Maestro carpintero.
1 Idem herrero.
1 Obrero herl'ador de segunda.
Tropa.
45 Sargentos.
84 Cabos (uno de trompetas).
18 Trompetas-.
4 Herradores.'
24 Soldados de 1.~
'505"Idem de 2.1\
680,
REALES ORDENES
SECOIÓN DE ESTADO :MAYOR Y OA:MP.A.~A
CRUCES
Excmo. Sr.: Eti vista de la instanoia que cursó V. E.á.
. este Ministerio con su escrito de_2 del mea actual, promovida
, p01' el primer teniente de Infantería CE. Ro), D. Antonio Cas-
tillo Ramos, en súplioa de que le sea permutada una cruz de
plata del, Mérito Militar con distintivo blanco, que obtnvo
pór sus servicios en la campaña de Melilla, según real orden
de 25 de enero de 18B5, por otra de primerlt clase de la
misma Orden y distintivo. el Rey (q. D. g.)"ha tenido á bien
acceder ti lo Rolícitado, por estar comprendido el recurrente
en el arto SO del reglamento de la Orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembte de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
aemás electos. Dios guarde 'Ji, V. E. muchos años. Bur-
gos 21 de agosto de 1902.
Señor Capitá~ general de Andalucía.
ALFONSO
El lrtrli'stro 'de la Guerra, . .
V ALEIUANO WJiiYLEB'
Señor Capitán general de Cataluña. -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 del mes actual, promovida
por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. José Rano
Cherta, en súplica de que le sean permutadascuatro cruces de
plata'del Méri~oMilital''Con distintivo rojo, que obtuvo por
sus sal'vicios en la campaña de Cuba, según reales órdenes da
13 do mayo, 5 y 24 de septiembre y,21 de octubre de 18~6
(D. O. núms. 107, 200,215 y'238), por otras de primera clase
aeola misma Orden y dis,tintivo, Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aocedel' á lo solicitado,porel':'tnr comprendido el recn...
rrente,en el arto 30 ·del reglamento de la erden, aprobado por
real orden de 30 da diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la 'de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento y
demás efectoa. " Dioa guarde á V. E. muchos afl.os,Bm:..
g~s21 de agostó de 1902.
.,.
I&!fíor Capitán general de Oastilla la Nueva.
,...."
Excmo. Sl'.: En vista de la instancia que eursó,V,qE•.Á
este Ministe.rio co» su él'lcritode 5 del mes actual, promovidll
por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Enriqu~ .Ca'!>
bezasy.Garéía.Izquierdo, en súplica de que le sean permu,.
tádal3 cinco cruces de plata del Mérito MIlitar con distintivo
rojo, que obtu'Vopor sus servicios en la campaña deCub.l:l~
según reales órdenes de 30 de mítrzo, 19 dé mayo y 12. de sep~,
tiembre de 1896, 2 de enero de 1897 y 18 de noviembre, de
1898 (D. O. nÚmB. 721 110, 205, 2 Y 260)"por otras de pri"'t
mer-a clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.),
: ha ~pido é, bien acceder á lo ~o1ioitado, por estarcomp~endi•.
: do el rféurrente en el arto SO del reglamento de la Ordeu.•
. aprobado por real orden. de 30 de dioiembredo 1889 (C. L. n.ú.
mero 660)., "~,
" De la de S. M. lo digo. 1\. V. E. para, $U cQnocim.ien~o, ,
demás efectos•. Dio~ guarde á. V. E. mucho! añoa. Bur-
gos 21 de agosto de 1902. ':~"'O:'d 'J"
WIlTLIlR
'\;·A",~·':d;:.., ~}",.~
ALEONSO
,,' V13l1gÓ eh dispóner'que "el il1tondéute' de división
Don Ramón Altolaguirre y Jáudenes, ces<fen e1 cl1rgo de lu-
tendente militar. de la séptii:ii~ regiÓn :y: pase á 'situación
~ere.8erva, p~~ ~abe:e Ótlib'plido la edad que determina el
ar;tíc~lo~l'eintaY-,;seisde la le-y do veintinueve de noviem~
bre de .fuil ochocientos seÍ'enta y ()cho~' '\. " .,' "
Dado en Bnrgos á veintiuno de agosto de mil novo-
cientos dos. '
"í ":l1'1i!inistro'lIe 1&, G-u~rra;
V,(\.LElU,ANO"\VEYLER ,
El MInIstro de 11\ Guerra,
©YAL&~JA~O.~!XL~e mis eno ue fensa
En consideración á l?solicitado por el gener~ldeb¡;'¡­
gad~,de la Sección,de reserva, del Estado Mayor', \ienaral
d<,l1 Ejército, Don Jos,é Arápz,yllérrero,y CQP. arreglo á.-Io
determiuádo en el articúlo cuarto de la ley de seis de fe-
brero último" ,::, " "'¡"" ,; ,t ,,',. ',<. ,"
;Vengo en c.oncederle la, Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar designitdapara premial"servicios especiales~'
Dado en Burgos á veintiuno de agosto de mil nove-
<lientos dos. "
Art.2.~ Las:compafiíás,de Baleares y Canarias con-
servarán su carácter regional, considerándose' como des-'
tac~das del regimiento en las regiones donde han de ope-
1'ar, reclutl),ndo sus efectivos, en ellas y proveyéndose en
las mismas de los .el~mentQs' que Íl? sea indíspensable lle-
var de la Península: .
,Art. 3.0 El ~lini~tro de la Guerl:~ queda encargado de,
la ejQoución de Qat~hdeor~~QH".::.,<;","m.,",!, "'", '"',,,,, '," "
", ,Dado en Burgos á veintiuno de agosto de mil nove-
cientQsdos. :, , ','," "
" ','" ";"",,,:, e.' 'C'" '" ", ALFONSO
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WEYLB
~...
..........,....-.....,
Señor Oapitán general de las islaa Canarias,
Señores Presidenta del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador da pagos de Guerra.
RETIROS
Exomo, Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capiM.n
da Infanterill del batallqn Reserva, deOanarias tl.'Úm. 2, del
.ejército territorialde e8~s islas, D. Cesáreo Martín Alonso,el"
Rey (q. ]J. g')J ha tenido á bien concederle el reti::o para
Santa Oruz de Tenerife ydisponer que cause baja, pOi" fin
del mes actual, en el'arma é, que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de septiembre. próximo ve~i.
daro se le a.bollet por la Delegll.ción.de ,HacieJ;lda de dicha!!
islll.f.l, el.haber provisional de 75 pesetas mensualE2, ínterin
se determina el d<:)finitivoqU~le porresponda" p,r6vio infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Mll.riof,l..
De real orden lo digo á .V. E~. para su conocimiento y
fines consiguientes" Dios guarde á V. E. muchos años.
But:gos 21 de agosto ele 1902.
Exomo.Sr.: Accediendo álo solicitado por el primer
teniE'nte del batallón Oazadores de Oataluña núm. 1, Don
Manúel Patricio Siles, elRey (q. D. g.), de acuerdo con lo in·
formado por ese Oon~ejo Supremo en 8 del actual, ee ha ser.
vido concederle real licencia pera contraer matrimonio con
D.a Ramona Ofibalfer9 Peña, una vez que se han llenado laa
formalidades prevenidas en el real de~r~to de 27 de diciem-
bre de 1901 (O. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de
enero último (C. L. húm. 28).
De la de S. M. lo. digo & v. E. pAra su conocimiento y
demás efectos. Dios guaJ:de áY. E. mncho.s,..añoe. Bur·
gos 21 de agosto de 1902. .
WEYLEB
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Safior Oapitán general de la segunda región,
WEYL~B
Señor ÚapiM.n general de Castilla la Nueva.·
i:IDCOIÓN J:)E I~':fAN~:mRfA
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANOHES
Sefior Oapitángeneral de Andalucía.
Sefíor Oapitán general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada á fa-
vor del capitán del regimiento Infanteria de Granada núme·
ro 34,.D. Rafael Márquez Caballero, por haber desempeñadó
el cargo de profesor de la academia de cabos de dicho cuer-
po durante tres años consecutivost el Rey (q. D. g.), ha teni-
do á bien conceder al oficial de referencia la cruz de prim~ra
clase del Mérito Milita.r con di~tint.ivo blanco,· como com-
prendido en el arto 2.0 de la real orden de 9 de enero de
1892 (O. L. núm. 9).
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti y. E. muchos años. Burgos
20 de agosto de 1902. o
,
DESTINOS 1
.Excmo. Sr.: Como confirmaoión de la real orden tele-
gráfica, fecha 9 de Julio último, y aprobando 10 propuesto
por V. E. á este Miltisterio, el Rey (q.D.g.), ha tenido á bien
nombrar comandante militar de Fitero, durante la actual
temporada de bañost al segundo teniente del regimiento In·
fanteria de América núm. 14, D. Fernando de Terasa y Anca,
el cud disfrutará, mientras dure esta comisión, la gratifica,:,
ción señalada en elárt. 24 del reglamento de indemnizacio-
nes vigente, según determina la real orden de 3 de diciembre
de 1887 (O. L. núm. 510).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su cono~imientoy I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho! afias. Bur·
gos 21 de agosto de 1902.
WEYLlUf
Excmo. Sr.: Vista la inetancia qne V. E. curEó á este
Ministerio, promovida por el cabo d.el regimiento Infantería
de Wad·Ra:a núm. 50, Eduard¡) Carrasco Jiménez, en súplica
"de l,'escisión del compromiso que sirve, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta las razones que expone el interesado t 8e
ha servido acceder tí su petición, con arreglo á la real,orden
de 31 de octubre de 1900 (O. L. núm. 215).
Da real orden lo digo á' V. E. pura su. conocimiento y .
demás efectos•. Dios 'guarde á. V. E. muohos años. Bur-
gos 21 de agosto de 1902. ' .. . .
WEYLEB
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido 'la edad reglamentaria
para el ~etiro el capitán de IJ?fanterfa, con destino, de lI,uxi.
liar en esa (Japitaniagep.eral, D. Ja'c~llto Aparicio· Aívarado,
el Rey(q. D. g.), ha tenido á bien dispnner que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; y pase ;,
Bituación de retirado con residencia en San Cruz de Tenerife
(Canarias); resolviendo, al propio .tiempo, que desda 1.0 de
septiembre próximo venidero se le abonone, por la DelegsM
:MATRIMONIOS ción de Hacienda da esas islas, el haber provisional de
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán 165 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que
de.lr('gimiento Infanteria de Extremadura núm. 15, D. ,José le oorresponda, 'previo infOl:me del Oonsejo Supremo de
. d Guerra y Marina. .Jurado Pérez, el Rey (q. V. g.), de acuerdo con lo ln~orma o
por elle Consejo Supremo en 8 del actual, se ha serVIdo con- De ¡'eal o:¡:d~n lo digo aY. E. para JIU conocimiento Y
cederle real licencia para contraer matrimonio con D. f\, Ana flne/il consiguientt:s. J)ioa guarde á· V. :m. muchos atíOS.
Oenturión Aguilar una vez que se han llenado las formali. .Burgos 21 de agosto. de 1002. .'
, d 27 d d" b d WPlYLDdades prevenidas en el real decreto e e lCI6m re e •
1901 (C. L. núm. 299) y real orden circular de 21 de enero í aefior Oapitál1 general de las islaa CanarIas. , .
último (O. L. núm. 28). ISeñores Pre¡id!'lnte del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
.Pe la de S. M. lo digo é V. E. pal'lli su conocimiento y y Oxdenador de pagos de Guerra. , . . ' ,:
© Ministerio de Defensa
• -.', • '"o ~- _.
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E-x6mo. :st.: -Accedienao 8lo 'solicitado 'por-G1 musico
de segunda clsse del regimiento Inlanteria de 'Gmvelinssnú- ,
mero U, Júlián Izquierdo lbáiiez, el Rey (q. D. g.), ha tenido i
• ··á 'bien conceder1e&lr~tiro 'pflr~ '&$l.tai%d:artt,\ (Badaioz) ., dis· .
poner que cause baja, por. jin.del mea .m:iAal, 'en.elcuel·p.o tí
q\;e pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de septiembre prgximo 'v'-eirldero S8 le abone, por la Delega. ,
ciónde Hacienda Ide dioha p.t-ovincia,el ha~er provi!ilional de .
.sO pesetas ;1ll.en.1W.a.--.l~J int~r-in 1l~ :det~romina,~l ~e:finit~vo q~e
:le-eorreSp(l1..ldl1.. pr-evl0 tnfo..mne dél CDn~~j(')SJlPr~modeGue-
.r¡a y Marinn.
De r~al orden 1-0 <digo 't\ V" E. Pilla- ílU :conoeimien-to y
.ñne:aconaigl1iíentelJ.. J)io8gtlard~" V. E. ,mu.ch9S ·~ños. Sur-
< g-oa 21 .de lJgQsto de 1902.
S:ECC!Ó~ DI A'3TILlJn~tA
MATERIAL DE A~TILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha t.anido á bien aprobar
con cár.go:al remanentil.de loa fondosasignadoil al· parque
de Artiller.l:a.de B.!1rcelona en el presupuesto vigente, el pre-
supuesto de 1.584'25 p.Baetas, formulado por la Junta facul-
tativn.de dicha dependencia, deconstrucción de varios :ef~c·
tos .necesm:io.s para \el taller de carga de cartucheria Maueer.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie.nto y
demás cfectoa. Dios guarde á V. E. muchos afios. Bur·
gos 21 de sgollto,de 1902.
WEYLEB
Beñor Capitan general de CastU'!.a la Nue'Va.
. Señores Pre~iaeilt~'aefCo~sejo Supremo de Guerr.a yMarina
-y ordenador de pagos de Guerra.
ileñor :Capitán general de Cataluña.
Séñor Ordenador de pa:gos de Guerra.
. WEYLEB
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Señor Dil'ector general de Carabineros.
SECCIÓN 'DE LAG17A'RDIA CIVIL
, ':señbt'CapitlÚl·géiíettíPde:Valéricia'...
Señor~s P~eBtdehte aeiúori.i3:éj~ Suprerriod~ Guerra YM.arina
'. 'Y~Ót'd:eNadQrde pagos de Guerra. . .
. .¡' ~ • .
Excmo. -;&':.': A-c-e&diendo'á, losoliéitado 'por e1 1nú'áico
de segunda clase del .xe.gimiento Loían~rla de Savillanúrne-
ro 33, Antonio 'I'orrome Gil, él Rey (q. b. g;), ha tenido á .' Excmo. Sr.: En vista de lRS instancias prom:ovida~por
bien concederle el retiro para Dattagena (Murcia) y disponer "lós individuos de tropa de lasComauClancias de ese institu'to
que cause baja, por fin :del :messctual, en el cuerpo tí que que ~e cItan en la l1iguiente relación, en súplica de que, como
Pl!rtenece; resolviendo, al propio tiempp, '!ue desde 1.0 de gracia especial, se les conceda la rescisión de los compromisos
septiembre próxim.i> 'Venidero se le ~b(me, pnr la Delegl;\ción .' que tienen cotitraidos por el tiempo y en las fechas que en
de Hacienqa acdlc1;l.aprovincia~el baber provisional de 30 latuiama se les consignan, el Rey (q. D. g.), ha. tenido Il. 'bien
peMtlls mensualés, interin se determina el definitivo que le acceder á la petición da los interesndOEf, disponiendo que
correspOnda, previo informadal Consejo Supremo de Guerra caUSEln baja en el cuerpo á que pertenecen con la condición
y Mar-ina~ .' que se determina en la real orden circular de 31 de octubre
Deréalordén lo digo a V. E .. para su conoci!Xliento y de 1900 (C. L. núm. 215). <) •
. fi.nes_consigoi~niéa.· 'bi9~ gua:úl~ á V. E. muchos años. D!Henl orden lo digo á V. .ID. para su conacim.iel1to y
J3'~:~f~c~l de':á:~?~to (le 190~:' ..... --:.:' .. 'W-EYÜlnf' . . demás eiectol'l. Dios guarde R V. E. tuuchos afios. Burgos
21 de agosto de 1902.
Belaci6n q@e-semt-a ".'
'- .
eomandanoia& Clases
-'-.,-'; .':::
" - F.e-ehas-del e(jlli'P~d)hiBO .
,~.• AilóÍ1üe 'd'ni:~ft
" Df~ . ,MU, .Afio
llqeEca ••• "',.; •••.••. -Otil/.'nb~uero ' .• ,Gregorio Sarasá Sánchez ·•• lii~:matzo 1902 ",. 1"
. ;MáI&ga., •• ~ •~ •••...••• '. Otro.·..... • .. • . •• Francieco AIgarra GÓl1!ezy.•• _. • •. 17 dicbre.. l.9004
<: yalencia;':'; ~';; '. ~.,.' Otro ~; •• '~ i; ;'-" .. ' Jua:n Gil.forio Manrique Le julio 1901 " '.' 4
.::CO'lRl'fttl; .'?' •• ':L;'~·'"'·'-;'Otr(J,.; -.' ; •.,;. ;'•.• ; Pedro Pél'(,\z VidaI •.. ~ •••..•••.••••.. 14 abriL 1902'" .2
.' :Bilbao. .~. ~. ':' ,,;... • . miO .• , •...•.••..•••., .. H ~F.rllJ.lcisco Peña Sánchez. . . .. . . . .. . . . .. 26 octubre. 18994
·Rl1e19a Otf~; .. , .. , ._ •.• , .. : Sebisti-áu Delf!ado Harela 17 díabre .. 1900 2
.' "GÚíp~·Z"Cl)JÍ..~,~'.: .. ,'•... Otro .. - : •• ~ •• 0 ••••• &'l-tuÓu··-Copa Quiroga 15 novbre .. 1901 4
B;\;Je~va.· : ..• ~ Otro .. .- ',' G.el.'m;ín Encinas Allll'cón.. . . . .• .. 20 octubre. 1899 4
. ,
WEYL1i1l~
lmEMPLAZO
! .. :H;,:t()IXI.o•. ~r,,: .... E;:tl.)!iEt~ d\'ll eacrito.que dirigió V; E. a eete
~i~ist!'.t'io elj f~?el t¡ct*al.:plHido cueI!ta de .hll-ber diapue8-.
< 'to que el capltan de Carabineros D. 'Tiburcio Merlo Oltr-a,
quede eq. Si$U8Ción de reemp:azo por enfermo, á partir de la
revista del corriente mea Y con residencia E>n Oliva de Jerez
_ (Badajoz), en vi'rtua:d~ lo ~;ev~nido en 'l08 iú:ts. 2. 0 y Sf' de
ii1~,A19rden -eifreÍílAtd.e26 d~'mtl5_ól).ltimo;_lliiavez que se-
gún el rumltado del últim~reG6Í1~iento-1~U;~tiv~,~-9.icho.
© S O d De sa
'C'/\piMu' S8 hulla imposihilitado enllhsoluto para pl'estl\.r.$€l"
vicio é -in-eorporarse ála Conramlancia deEstepona,álaque
fuédestinado pClr real orden ue ZO del citado mayo (D.'O.,x.\ú.
lllilro 1l0),elRey(q. D. g.)":b:atenido a· bi-en'aprobarla de.
terminación-de'V. ·E. y disponer -qile elexpresaüocapitlin
qÚ-'i!d-e,en el-cuaa-ft',órgtinicode reemp~azo de ·Carabineros y
afeckl]lar81 el peroi.bo de .sua.haberes·s.. la üonHmaa-nda de'Ba.
OlljO'l del mismo. instituto. . .. -_ "." ".., .. c; ."
'. ·.J,le.fea),or!len lb,,.di~oá,-V.<E..'¡pal'~,titt'COnOCinii~nto y.
WEnJI.1R, .;'
Señor Capitán geners,l de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supre~o de Guerra. y Marina.
WEYLEB
Señor Capitán general d~ Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
máS efect-os. Dios guarde á V. E. muchos años~ 'Burgos 21
de agosto de 1902.
WEYLEB
•••
vtEYLEB
Beñor Oapitm general de Castilla la Nueva.
Beñor Capitán general de Castilla la 'Nueva.
Señorea Capitán general de la segunda región y Director ge·
neral de Carabineros.
";';d k
Excmo. Sr.: En vista da la instancia promovida por
n.a María l'datas Matamoro"S, vecina de Guadalajara, call~ de
iEü!J!'ÓNDE ~STI-o!A !'D!1J!t:!111J!W5 :?aS!VOS ' Já.udenefl núm. 34, piso segundo', viuda del médico prime.
. LICENCIAS ' ro del cuerpo de E?anidad Militar D. Everp,rdo Ruiz Martínez,
, ~ . .... . '. .(). 1en súplica de que 'se le conceda con arreglo al.e;upleo de
Excmo. ~l': En V~Bta de, la mstanc~a promov~~a p\!r ~~ médico mayor conque fué recompensado EU manao por las
· sarg~nto retl~ado Fr~n~ls~o Sanchez M~lma, ensúp,lca de h . heridas que recibió al causante el dfa 13 de mayo de 1895 y
· cenCIa. por tiempo ihm:tado par~ la Isl~ de Cuba, S. ~. el fueron causa de su muerte, la pensión que·disfruta por reales
• Rey (q. D, g.), se ha servIdo conceasr al mteresado la il:en- ónlenes de 24 de marzo 'de 1896 y 14 de enero de 1897; y te.
,·cia quesolioita; ~ebiendo, mientr~s reside ~n el extranjero, uiendo en cuentB. que se opone á la.pretensión de la intere-
cumplir 'Cuanto dispone para las. ~lase8 paBlvas.q'Q.s ~e hallan aada la real orden de 27 de abril de 1876, el Rey (q~ D. g.),
en este caso, el reglamento provISIonal 'd.e la DIrecClón gene· de acuerdo con Jo informado, por el CODsejQ Supremo de
'l'al d-e dic~as{)lases, aprobado por real ?rden de 3de n::arzo Guerra y Marina en 11 del IBes actual, se ha servido desesti...
de 1900,' mserto en la Gaceta de Madrul de 19 del mIsmo mar la referida instancia.
mes yaño.. . .• De rea}: 'Orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
De real orden lo dIgO á. V. E. para BU conOCImIento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Burg.os
demás efectos. Dios guarde aY. E. muchos años. Bur- 21 de agosto de 1902.
.gas 21 de' agosto de 1902.
- aemúB ·eiectos. Dios grrardeaV. E. ln~chos años•. Butgos
21 de agosto de 1902.
P:ll:NSIONES
Señor Capitán general delNorte.
Señor Pre~id~n:'te del CO'nsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
. Excmo. Sr.: En· vista de la instancia promovida por Francisco Vega Domínguez y consort-e, padres del soldado que
D.n. Antonia Perurena Jaanco, 'viu-da dal primer teni~nte de , fué del ejército de Cuba, Juan Vega GonziUez, en,solicitud
Infantería (E. R) D. LU\íl Zarpe'r-orregrosa, residente en nuevam;nte' de peusióD; y como quiei'8 que no hay razón al.
Pamploná, calle de Snn Antón núm. 5, piso cuarto, en aú·· guna para variar lo resuelta en la real orden de 31 de octu-
plic~ d,e que se rectifique en la l'f:aJ orden de 3 de junio úl- bre próximo pasado, por la nualse les negó dicho beneficio,
timo, por la que se le concedió pensión, la fecha del falleci- una vez que su citado hijo falleció de enfer~eda.dcomún en
miento de su .citadQ :esposo; y teniendo en ouenta 'que la con· aquella ísla"Eif dia 4 de noviembre de'1891;eÍdti enfermería'
signada en dicha soberana disP?,sÍción es la que ,consta en militar de Arroyo Blanco, sElgún
o
consta .en l.a hoja. clínica
el acta'de defunción unida al expediente de la interesada, del causante, y no de fiebre amal'illa como aparece en el cer-
el Rey ('Cl. D. :g.), de acuerdo con lo informado ;por elConBe· , ~ tificado de-defunción que acompaña el interesado á su nueva
jo Supremo de Guerra y Marina €n·11 del mes "actual, se ha " instancia; el Rey (q. D. g.), de confórmídad con lo expuesto
servido desestimar la p!,etensión. ..' por -el Consejo Supremo ,de Guerra y Marina'6u8 -del actual,
De oreal .orden lo digo á V. :ID. para BU oon90lmlento y se ha servido desestimar la referida instancia pdr 'Carecer de
demás efectos. Dios guarde á V. E. ntuchoB, años. Bur- derecho, debiendo los interesados atenerse á lo resuelto en
: gos 21.de agosto de 1902. . , dicha real orden de 31 de octubre último. .
WEYLIm De lá de S. M. lo digo á V. E. para sU'conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V~ E. muchos toñ()$. Hur..
gas 21 de agosto de 1902.
WEYLlllB
RETIROS
Excmo. Sr.: En 'Vista de la instancia promovida por el
primertenientedelnfantería,.Tetirado,D. Mánnel GiJi Segura,
veoino de Vilatorta, en súplica de mejora de retiro, el Rey
(q. D. g:). de acuerdo con 10 informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 29 de julio próximo pasado,se ha
'Servido desestimar la petioión del recurrente por oarecer de
derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su 'Conocimiento Yda..
mas efectos. Dios guarde 'ti, V. E. muchos añ()s. Burgos 21
de agosto de 1902.
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8Gñm Capitáugeneralde Cataluña.
"~ñor rresi('l.eilte '-del CóUlliejo ,SuprelXlQ d. Guerra y-Mari~a.
s©
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del
, 'iDes -actual, ha teniilo á bien conceder á D.- Juana de Quesada
; 'Pizarro huérfana del teniente coronel de Infantéria D. Juan~ 'Y de D.~ Marill '\lel Carmen, de estado vi~da desde el 21 de
. marzo d€l1898 J Ein que perciba pensi6naJguna por mu&te
de su marido, la pensión anual da 1.25,0 pe~e.tas, qu~.le '?o•.
rresponde por~l reglamento del Mentepío MilItar, tanflllD' '
: serta en el folio 107 delmisI.U{), con arr-eglo al empleo y suelo
, do disfrutado por el causante; la cual peneiónse abonara ¡\
la interesada, mientras conserve ¡su actual estado, por la De·
legación de Hacienda de Mñlaga, desde el 22 de marzo de
1898, siguiente dla al del óbito de su citado esposo, no eién·
dole de aplicación los beneficios de la le! de 28 de octubre·de .'
~ 1811" por ,cuanto su padre fué muerto VlOlentamente y,l.;.o en
, función de guerra. . . .
"' De r~al alden 10 digo á V.E. pal'.a ~u iConQcim~~t>.ro y dQ·
lO d De sa
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}ltilCQIÓN DE !NS1lRtfCtlIÓN, :R:mCLUT,UlIEN~C
y OONDJ¡;CORAC!oNJil~
COLEGIOS DE HUÉÍU!'ANOS
efeotos consiguientes. Dios gual'da a V. E. muchos años.
BU1'gOS 21 de agosto de 1902.
Señor Capitán general d~ü Norte.
, Excm.o. Sr.: Vista la instancia prom.ovida por D.~ Fer-
nanda VillafrailC¡;¡ Moneo, vhlda del pl'imer teniente de In-
fantería D. Prudencio Nicuesa Lagoma, residente el!. Tud~la
(Navarra), cl1lle de Herradas núm. 4.0, en súplica da qua se
concedan á sus hijos los beneficios de la asociación del Colegio
de Mada Cristina, previo abono de las cuotas quesn esposo
dejara de s5,tiefacer como subscriptor; y resultando que el
fina(lo fué destinado al disidia de Filipinas por r6B1 orden
de 18 de. mayo de 1895 (D. O, núm. 109), en donde perma-
neció hasta el 3 de julio de 1899 que regresó á la Peninsula,
.'y durante dicho tiempo no pagó cuota alguna como subscrip-
tOJI al citado Colegio, haciéndolo solamente en ,la Panillsn·
la al ~er alta en el regimiento Reserva de Pamplona núma-
'ro 61, en 1." de octubre de este año, satisfaciendo las corres~
pondientes hasta enero de 1900 en que falleció, y no tenien-
do el causante adquirido el derecho á los beneficios de la
indicada a¡;:ociación, según determina el art: 18 del regla·
mento orgánico aprobado por real orden de 29 de septiem-
bre de 1899 (C. L. núm. 185), el Rey (g. D, g.), se ha servido
deseBtimar la petiCión de lit interesada.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
R:IDDENCION~
EXcmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclut~s que
figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los reem.
plazos que se indinan. están comprendidos los cinco prime.
ros en el arto 175 de h vigente ley de reclutamiento y~1eem.
plazo del Ejército y el último en la real orden circular de 9
de enero último tU. O. núm. 6), el Rey (q. D. g.), se ha ser.
vido-disponer que Ee devuehran á los interesados las 1.500
pesetas con que se redimieron del servicio militar activo, se•
. gún las carttlS de pago expedidas en las feohas, con los nú.
mews y por las Delegaciones de Hacienda que en la citada.
relación se expresan, ,
De rélil orden lo digo lÍ V; E. para IiiU oonocimiento y
efectos consigui.enteso Dioa guarda. á V. E. muchos afias.
Burgos 21 da agosto da 1902.
WEYLER
Señores CIJ,pitanes generales de Andaluoía, Valencia y Cata-
luña.
.señor Ordenador da pagoB de Guerra.
Relación que se cita
WEYLERBurgos 21 de agosto de HJü2..
-- FECHA Números Delegacione~d-e la redonción
Recm- de las de Hacienda que
.NOMBRES DE LOS lUJ:eLUTAa plazo Pueblo PrtlvJnola. Zona expidieron
Día Mes Año carlas de pago las cartas de pn¡o
--
Rafael Contreras Vargas••••.. 1899 Granada ••• Granada••• Granada •••• 30 sepbre •. 1899 974 Granada.
Francisco Pérez Santamarina
1dem...... Ldem•••••••GÓmez ............ ,. ••••••• 1899 Idom....... 8 agolSto ., 1899 202 ldem..
lJ'ernando Palacios Martinez
IItlrmoso .•••••.•.••.•••.• 1899 Idem •••••. Idem •••••• Iaero ........ 2 sepbre •• 1899 40. Lclem.
José Sancho Sancho.••••.•••• 18991"'lelbuJíol. Valencia••. Oastellón.... 30 octubre. 1899 1.900 Valencia.
Juan Navarro Abellan........ 1898 Jumilla.••• Murcilll • • .. Albacete•..• 9 ¡repbre •• 1898 98. Albacete.
J oeé Solé Cortés ............. HJOl Termens••• Lérida••••• Lérida•••••• 2 enero ••• 1902 10 . Lé.rida.
;
CIRCULARES:Y DISPOSICIONES
4e la 8ubseorete.l'ía '1 ~eooioneE! de este i!inisterio "1 {j,q¡
1~1J Ilb;t9ccio115S gGtlGra,l&~.
tacion con.ocida, ó por la junta da un cuerpo monta.do del
Ejército.
Madrid 21 de agosto de 1902.
El Jefe de 111 Sección,
ltantón lronsdevíela
m Jofe de 11\ Sscclón.
J086 Barra'lU6r
SEÓCIÓN DE AnTILLE!ÍA
VAOAN'l'ES
Vacllute en el tercor l'egimiento de Artillel'ia de montaña
una pInza de obrero forjador, contratado por (Jualjj~O años,
dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas, derechos pasi-
'Vos y demás que concede la legislación vigente, los {1ue? reu-
:rdendo las condiciones que sa e:x:igen para ocuparlag deseen
tomar parte en las oposiciolOes que al efecto se vcrifioaráll.
en el edificio que en la Ooruña ocupa el citado rerr,irniento,
el dia 11 de octubre del presente tÚl0,(lil'i¡~irán.lassoHcitud:es,
'eiJcrit&s de au puño y letra, antes del oia 21 de septiembre
1l3lóxirno venidero, al Sr. C\)1'o:llcl do dicho cuerpo, acompa-
fiad$\/;'l de aUíl fJJ.iacion,es y hojas de castigos los militares, y
los paisá:t!C)B.da certificados. de bue.~~ conduc~a y, I1ptitud,ex~
;pedIdos por utl e~t~i?l:Q!~~~Ato OñOlll.l ó puvado de repu-
© Ministerio de Defensa
S!CCIÓM DE CUJAiDIA CIVIL
ASCENSOS
Para oubl'ir once vacantes de sargento que existen en los
tercios de la Guardia Qivil, se concede el citado empleo á .1013
cabos de los mismos que se expresan en la siguiente re10,oión,
que comienza con Cándido GonzáJez Garl}ía. y termin.a con
Tomás Botas Alonso, los cuales están declarados aptos pnrRi
el nscenso y son los :más antiguos en sus empleos.
Los primeros jefes d~ las comandanoias, dispondrán el
alta y baja respectiva, éll, la pró;dma revista del me¡g de sep-
tie¡oo.bre, en los de~tinos quo también se expresan.
Madrid 21 de agosto de 1902.
Señor .••
Excmofl. SeñOl'ea Capitanes generllles de la pritneru, segun..
da,tercera, cuarta, qUi:o.tll, sexta y séptima regiones'l
Ordenador de :p'agofil d~ Guerra. .
D. 'O•. núm., 186 23 agosto 1902 58T
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come.nd.au<liIl.S
a que
. son destInados
NOMBRES
Madrid 21 de agosto de 1902.
Cabos trasladados.
INFANTERÍA.
Sevilla .• ".. ' Jmm :Muñoz Bueno .•. , .: Córdoba.
Idem Gregorio Cal'1'asquilla Varo Idero.
Cól'doba Antonio López Rincón , Sevilla.
Sevilla .• u .. Sebastián·Cortés Alm.edja Córdoba.
Almería ..•.. Leovigildo Bcmmí.dez Rodríguez•.•••• Málaga.
Lérida...... José de DioB 11edinR.~ '"," .... O" .......: Ta,l'ra.go~~.
. . ·Cabos·~scendidos.
, INFANTERÍA. .. "
Oiudad Re~l. Manuel García Cid •••• ~.:••••• : •• ,. Ciudad Real.
Córdoba •••• José 'jiroéne'z Arina•..••.•••••••••• Sevill.a.
Sevilla•••• _. Francisco Cariada. Avila .••••••••••• Idero.
Lugo •.••••• José Lozano Dolnínguez •.•••••••••••. COl'uñ.a.
Huesca..•••. Gab.ino Liano Enél'iz ••••••••••••••• Ternel.
Idem ....••. Isidro LÓpez Rodrfguez ....•••.•..•. Idem.
Granada •••• Francisco Ruiz Fernández•••••••• ; •. Jaén•.
OáceÍes ••••. Luis Salgado CaBte!lano.•.•.~ ••••'• •·.~.I Cáceres.
Soria ..• ".... Julián Pérez):HlJ,s••...•.•.••••...•• ".' ••••. Bnrgo9.
Sur .•• ~ •.•••• José Vasco Gómez•..••••••••••••••• Norte.
Almería ••••• Emilio Mil'alles Torres .••••••••••••. Almería..
Comandancias
á que
pertenecen
Traslados de sargentos.
Th"F.A.NTERÍA.·
Sevilla•••••• Miguel Nogales Martín ; ••-••• C-órdoba.
Soria ., ..••. ;\>lanuel Sánchez Jiménez•.•••••••• ,. S,willa.
Zamora. • • •. He.rmógenes Martln Martín .• '••.• : : •• VRlencia.
Jaén••• , ~ ••• I ~'rancisco Conejero Santos •••••••.•• Cácores, -' "
:Navarra Gregorio ZOlTltquino.MePR Vizcaya.
AJava•.•••.• Jo~éArbizu Bidondo.•.•.••..•.••• , ~a'varra.
Oviedo••••' .• Eugenio l\~oroleB,:Morales .•••••.•••. Soria.
"0°, ·,r \
COmáñdánclllS
á. que
son destinado'
NOMBRES
Relación que se cita
COlllltudau eba
:í. que
pertenecen
Los coroneles subinspectores de loEl~erciosyprimeros je-
fes de las comandancias de la Guard.ia Civil, se servirán oro
denar el alta y baj~. reapectiva, en la revista 'del próximo
mes de septiembre, de los sl,;,rgentos y cabos. que se trasladan.
d~comlindanciaá petición propia, y cab.oa ascendidos, qne
se expresan en la giguiente relación, que comienza con :!l.i!i-
gual Nogales Martín y term1!1R con Jús¡} de DiQS lIiiedina, los
cllalea passráná servir los destino3 qua á carla uno Ee si.Jig-
nan en la misma.
Madrid 21 de agosto de 1.902.
DE8TINO.3
Madrid 21 de agosto de 1902.
El Jefe de la !!ocelón,
José Bar¡'aquer
L"'F.A.NTEEíA
Sur .••••.••••.•. Cándido Gonzále?l Gnrcía...... Madrid.
Gerona..... , ••. Miguel Borrell Rarangó .•• '.'.' '. Alava.
Badajoz: ••• ~ ••. Jacobo Mufioz Rostro ...••• : ~. ·Segovia.
Cil1dad:R13al•.••·.IRamón Hidalgo :lVlal'tfl1 ••.••••• Zamora.V~l~n~~a~.•• ~<~. '.IG..abr~e~ Roc!1:_Torres.:.~ ..... ~. Lé.~ida.
Plllencla ••••••. Valentm Munoz Qnirce .•••••. O"lileao.
·Cádlz .•.•• o' ••• 'IIgnucioGqtrado Pero .•••••••• Cá,diz.
Norte.:. H'~'" Sl}nnll~O ;P~r~z ~aval'ro....... Madrid.
Nava1'l'a Manuel Delgado Delgado; ••••• Alava.
l\1á.laga. Santiago Lv,piqI;l·M9r~no.•••• " JI\én.
CAB.A.LLERÍ.A.
Zl1rllgo~a .. , •••• Tomás Botas }~lonso.·. , ••••••• Valladolid.
8efíor... , '0
Ex(gQ,os. SefíortlsCapitanes generales de las regiones y 9rde- :
nador de pago$ de Guerra. 1
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIQ PE. MARíA CRISTINA
C..A.3"..A.
BALANCE correspondiente al níes de julio da 1902, efectuado en el día de la :fecha, que se publipa en cumplimiento á Jo pre~
venido en el arto 2'1 del reglamento orgánioo de la Asociaoión, aprobado por real orden de 29 'de septiembre de 1899 (Oolección
Legislativa núm. 185).
2 ..."
..-~...
... ~.,; ... ". , ". ~
-=. -..
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DETALLÉ DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En la.. cuenta. corriente del Banco de Jjjspafia. .. . 145 ~92Ú'54
En títulos de la Deuda pública••... ;. • . • . . • • • • . 708.677 51_
Sutna .•..••••••••••• 854.598 05
Por el importe- del 'presu'puesto gel Colegio, co~, .• ,'., _.. .."
rrespondiente al mes- de julio 1902.... : ••.••. "89;854,- . 6~'
SaH.das de Caja en el· mes de julio q.e 1902, según -." - -, ..
carpeta - '..•.. '.... . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . "" '-9 - 20-
Satisfecho para continuar hasta la terminación de'¡ ,.
las obras que se efectúan en el colegio é instala- ( 7.391 »-
ción de máquinas de imprimir ..•.•-.....•••.. ]
Idem en una letra á D,Joaquín Torres, de Barce-l' - -- ...
lona, como resto da cuenta por la adquisición 1.885 (¡G_
de un motor para gassolina _•.•••.•..
Existencia en CEja, según se detalla á continua- .
ción................ 854.598 Ó5
8u"~a .•••..••.•..•••• 903.188 89
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Existencia anterior, seg(¡~ balance del mes de
junio d,e 1902 " ; 834:d~9
Por la consignación que determina el-caso 4.0 del
arto 14 del reglamento orgánico .•.......•...
Por el.importe de las cuotas de subscripción CO-\
rresp. onditlntes á señores generales, jefe.s y oficia- 14.259
les del arma, 'en activo, reserv:! y demás situa-
'Ciones, pertenecientes al mes de la fecha •.....
Por el importe de las cuota'.! de subscripción. co-)
l'l'espondientes á los" aargentoEl. cabos, indivi-~
duos de blmd~-y'soldados·del arma, corre8pon-~
dientes al mes actual.,.. -.•,-.•.••.•...••••.•.. l
Por el importe del-abono- que -determina e!' caso[
3.° del arto 14 (leheglamento orgánico......... 85.é44
Por la consigna'CÍón' de -sirvientes pa~s_aD.os del
mes de julio:de -1902v,·.·•• ', •.•-••'.............. 3,859, 46
": :: -.: 81~,;Ú~~' f 903.188
Han dejad'o de remitir las cuotas los cuerpos siguientes: Regimiento R~serva de Montenegrón mimo 84; baf;allón Reserva de Calllt
rías núm. 7¡ IIabilitlteiones del cuadro de J;eemplazo y excedentes de la- s,exta región, de los meses de -mayo, junio y julio, y Comisión,
liquidadora, de étll~l'pOI3 disueltos de Filipinas.
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ESTADO numérico de los huérfanos existentes 1l:Q el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fócha, y de
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspiraíites.
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SlTUACIO~SDE LOS Hml:XFANOS
I -- ,.o 6'- l;>;l l;>;l l;>;l o¡f~~ ):1 ¡;j "al:>
'g. 1 '" 1Il ........ o ..~"'g $O .":OEO· l;;''"¡;j <> • lllr4. o,s~ TOTAL: ji 5: a ~. ~ a>- .",C> :. ttr°
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,jEx"u.n .n l.' d. julin d. 1D02••••••• , ••• , ••••• 283 94 22 167 /) 297 868
. Altas .•........................... 47 22 28 28 11 11 136
jIuérfanoll............. SUMAN................. 330 116 50 195 5 308 1.004
. '
- -Bajas ...... ! ••••••.••••••••••••••• 27 1> 9 9 2 65 117
Quedan para 1.0 de agosto de 1902 ............... 303 111 41 186 3 243 887
-- - --- - -)Ex'...."n l.' d. julio d. 190'.................. 253 125 » 62 » 270 710
... Altas... o •••••••••••••••••••••••••• 45 22 ) 43 » 9 119
11uérfanas.......••..• ~ . SUMAN •••••••••••••••• --- --- -- -- 279298 147 11 105 » 829
-
......--
- - - ~lBajas ................•.........•.. 23 13 ) 3 ) 91
Quedan para 1.0 de agosto de 1902••••••••••••••• 275 134 11 102 » 227 788
- - - - -
-
Huérfanos de ambos sexoll que existen en la escala de aspirantes hoy fecha. » JI ) .11 » » 907
.....
V.O .B.o
El General PrealdO'11te.
ENRIQU:m :DE Oaozoo
"
Madrid 20 de agosto de 1902.
El Comanda.nte Depositarlo,
GABRIEL YEPES
IKl'B:lllNTA Y LI'rOGBAJl'fA. DEL DJIlI'QeI'.rO Dlll LA GUlllRRA.
© Ministerio de D.efensa
